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旅游目的地竞争力研究始于 20 世纪 90 年代。
纵观国内外研究进展，Crouch 和 Ritchie 对旅游目
的地竞争力进行了最全面的研究[2][3][4][5][6][7][8]，为旅游
目的地竞争力的理论的发展和深入作了突出贡献。
Ritchie 和 Crouch 提出了 Calgary 模型，把影响目
的地旅游竞争力的因素分为目的地吸引力、目的
地管理、目的地组织、目的地信息和目的地效率



































































重 要 性 稍 高 于 旅 游 吸 引 物 因 素 [12]。 2005 年 ，




















Gooroochurn 和 Sugiyarto 根据世界旅游业理事
会首创的世界竞争力监测系统，把目的地竞争力
的 23 个竞争力监测标准浓缩成 8 个主要决定因
素，包括价格、经济和社会影响、人力资源、基
础设施、环境、技术、开放性以及社会发展 [15]。
Mazanec 等 人 综 合 世 界 竞 争 力 监 测 系 统 以 及





臧德霞等以 Crouch 和 Ritchie 的概念模型、

































































理以及旅游服务质量等 6 个方面，共 31 个题项。
其中旅游资源的衡量参考了 Dwyer 和 Kim[9]、郭舒
和曹宁[14]以及李维[18]等人的研究，包括 4 个题项；目
的地支持要素的衡量参考了 Enright 和 Newton[12][13]
的研究，包括 3 个测项；旅游配套设施的测量参
考了 Ritchie 和 Crouch[7]的研究，包括 4 个题项；
基础设施的衡量参考了 Dwyer 和 Kim[9]以及郭舒和
曹宁[14]的研究，包括 5 个题项；目的地管理的测
量参考了 Ritchie 和 Crouch[7]、Dwyer 和 Kim[9]的研
究，包括 7 个题项；旅游服务质量的衡量则参考
了李维[18]、宋章海[19]、张立军[27]等人的研究，包括










查时间为 2010 年 7 月 1 日～8 月 1 日，共发放问
卷 630 份，回收 582 份，其中有效问卷 525 份，




本：样本 S1（n = 200）和样本 S2（n = 325）。S1 用来
进行探索性因子分析（EFA），而较大样本，S2 用作
验证性因子分析（CFA）。在这里，S1 和 S2 的分配比
例是随机选择的。在测量误差的评价标准上，CFA
比 EFA 更能提供严格的解 释。所 有 的 EFA 和
CFA 都采用 SPSS- AMOS 17.0 来完成。
四、实证分析
1. 探索性因子分析







通过对问卷中 29 个测量指标进行分析，KMO 值
为 0.832，巴特利特检验 P=0.000，表明测量指标
适合作因子分析。经过因子分析，剔除了 6 个不



































































































游服务质量，EFA 结果见表 2。表 2 中 6 个因子
共解释了原有 23 个指标总方差的 70.41%。
从 表 2 可 以 看 出 ， 6 个 因 子 的 Cronbach's









旅游资源 3 个，目的地管理 5 个，旅游配套设施




小于 0.4 都应剔除。表 3 给出了旅游目的地竞争
力的 CFA 的结果。由于第 16 道题“旅游企业对
发 展 旅 游 业 的 支 持”的 标 准 化 因 子 载 荷 量 为
0.368，低于理想接受水平 0.4，因而删掉该题项，









NNFI 和 RMSEA 来衡量。一般认为 χ2 /df 在 2.0～












建 的 内 部 一 致 性 来 实 现。通 常 采 用 组 合 信 度
（CR） 和平均提取方差 （AVE） 作为衡量信度的
标准。一般认为，若 CR 和 AVE 分别大于最小临
界值 0.7 和 0.5，表示模型的内在质量良好[29]。由





一定水平下是否显著来检验。由表 3 可知，6 个







































































































































































































质量 （0.562）、旅游配套设施 （0.548） 目的地支
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On Factors of Tourism Destination Competitiveness Based on SEM
——A Case Study of Zhangjiajie
Wang Chunyang 1，2， Huang Fucai1
（1. College ofManagement，Xiamen University，Xiamen 361005，China； 2. College ofManagement，Wuyi University，Jiangmen 529020，China）
Abstract：Competitiveness is increasingly being seen as a critical influence on the performance of tourism destinations in competitive world mar－
kets. With increasing worldwide competition evident among tourism destinations，tourism destination competitiveness is becoming an established
topic for researchers，policy makers and practitioners. This paper attempts to probe into the determinants of tourism destination competitiveness and
to assess the relative importance of the determinants using SEM. The results reveal that firstly the elements that influence tourism destination com－
petitiveness are multi-dimensional，including tourism resources，tourism superstructure，infrastructure，destination management，destination support－
ing factors and tourist service quality；Secondly，the determinants of tourism destination competitiveness vary in their relative importance.
Key words：tourism destination competitiveness；determinants；SEM
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